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Finances i Economia
Resum de la setmana passada
La Borsa ha acollit el canvi d'orien¬
tació política del Oovern amb una evi¬
dent satisfacció. Es clar que la so'ucíó
Lerroux, amb la col·laboració de deter¬
minats partits esquerrans, no ba om¬
plert les esperances dels elements bor-
sistes, però la sortida dels socialistes ha
compensat sobradament el pessimisme
primitiu. Hom creu que poc a poc l'c-
rientació del Oovern s'encaminarà a
realitzar una po'ítica de defensa i salva¬
guarda dels interessos econòmics del
país, per tal que pugui reprendre's ben
aviat el ritme dels negocis, que en els
darrers temps del Govern Az^ña, en¬
traven pels camins de veritable ruïna.
L'actuació del ministre de Treball,
senyor Samper, ha merescut l'atenció
dels industrials i mercantils, que veuen
amb visible simpatia, tot el que realitza,
per tal de minvar el to sociali'zint que
el senyor Largo Caballero havia infil¬
trat en totes les organitzacions d'arbi¬
tratge i^e Jurats Mixtos. En aquest as¬
pecte, és innegable, que si el Govern
vol orlentar-se vers una po'ítica econò¬
mica àmpliament nacional, ei que pri¬
mer cal fer, és anul·lar gran part de la
legislació creada pels socialistes a i'em-
par de la cobardía d'elements republi¬
cans.
El moviment alcista de la Borsa ha
tingut el màxim exponent en els valors
carrilaires. L'actuació del senyor Prieto
en el ministeri d'Obres Públiques ha
estat un fracàs evident. El seu projecte
d'enihços ferroviaris, la seva negativa a
donar solucions als problemes ferro¬
viaris, la distribució arbitrària de ca¬
bals destinats a obres secundàries, sen¬
se subjectar-se a un pla de conjunt; en
fi, tota una política negativa i fins per¬
judicial per als inleressos de l'Estat,
ha estat el resum de la seva actuació
desgraciada. Es comprèn, per tant, que
els valors ferroviaris, en veure's allibe¬
rats de l'ofec socialiíztnt, hjin respirat
fortament, assolint una gran millora en
les seves coti ziclons. Nords i Alactnts
htin merescut l'atenció bursátil i és de
preveure que si el Govern orienta bo¬
nament la seva po ítica econòmica, la
millora dels valors ferroviaris serà con¬
tinuada.
Els restants valors co'ifziifs han ofert
ei conjunt, una .nota beñ confortadora.
El paper d'Estat ha millorat sensible¬
ment i s'han realifzit importants trar-
siccions en Interior i Amortitzables
nets. Els Bons Or queden molt ben en¬
tonats pels voltants de 2GÔ. Dels valors
municipals acusen resistència els de
Barcelona. En canvi, queden fluixos els
de Vfl'ència, Sevilla i Ssragoîsa. Relati¬
va fermesa de Ics obligacions Provin¬
cials a 89*50 I estancament de les Cai¬
xes d'Emissions a 80.
Dins els valors de garantia especial.
Ics Cèdules del Crèdit Local segueixen
mostrant se ben disposades. Les del sis
per cent, velles, cotitzen a 89 i les In-
terprovincials a 95. Gran demanda de
Cèdules del Banc Hipotecari, que mi¬
lloren en totes les emissionf. Els títols
de l'Emprèstit Argentí, que tingueren
una revifalla fins a 85, cauen a darrera
hora fins a 81 50. Desorientació en les
Cèdules Costa Rica, que acaben pels
voltants de 69.
Eli el sector ferroviari la millora ha
estat general. Han influït en aquesta si¬
tuació en primer terme el resultat de la
subhasta i molt especialment el canvi
de Govern, per les raons esmentades
anteriorment. Els Atacants primera hi¬
poteca han arribat a prop de 53, entre¬
tant que els títols de la sèrie I obtenien
el tipus de 91'50 que de temps ençà no
havien conquerit. En conjunt, el sector
ferroviari està ben disposat. Pel que
afecta als valors industrials, les varia¬
cions no han estat d'importància. Les
Motrius del 1923 han millorat fins a
prop de 73. Remarquem també la fer¬
ma empenta de les Unions Elèctriques
de Catalunya, que se situen a 96, la
qual cosa representa una millora de set
en'ers en el terme de tres mesos. Ferms
els valors de la Catalana Gas i de la
Energia. Paralització de les Barcelona
Traction i finalment esmentem el fet de
les obligacions Aplicacions Elèctriques
que permaneixen invariables a 78 50,
fet insòlit, si tenim present que aquests
títols tenen la garantia directa de la
Unió Elèctrica de Catalunya, la millora
de la qual hem relatat anteriorment.
Finalment el mercat a terme s'ha mo¬
gut impressionat pel canvi d'orientació
política. Tots els valors han obtingut
bons «plus vàlua» i acaben la setmana
amb una evident orientació alcista.
Nords, Alacants, Colonials, Explosius,
Rif, Petrolis, Aigües i altres han quedat
afavorits per aquest moviment de reva-
lortizsció. En canvi, les Chades, Tram¬
vies i algun altre han sofert determina¬
des oscil·lacions pròpies de certes es¬
peculacions creades al seu entorn.
En resum, tot el mercat presenta un
millor aspecte i aquesta orientació s'en¬
fortirà si el Govern, en lloc d'atendre
les pretensions de la poW' ica de baix





Els resultats d'ahir tarda
dels Campionats regionals
Astúries: Oviedo, 2 Sporting, 2; C.
Gijón, 4-Sportiva, 3.
Cantàbria: Eclipse, 0 Racing, 5.
Castella-Sud: Sevilla, l-Betis, 2; Atlè¬
tic, 3 Valladolid, 1; Nacional, 1-Ma-
drid, 3.
Galícia: Unió, 5-Eiriña, 0; Racing,
0-Celta, 0.
Guipú3coaNavarra-Aragó:Tolosa,0-
Saragossa, 3; Donòstia, 3 Unió, 2; Lo-
groyo, 1 Osasuna, 0.
Múrcia: 5-Imperial, 2; Cartagena, 4-
Gimnàstici, 0; Elx, 3 Hèrcules, 2.
Va'ència: Burriana, 3 - Burjassot, 4;
València, 3-Llevant, 2.
Biscaia: Arenes, 2-Baracaldo, 2; Eran-
di, 0 Atlèüc, 4.
El campionat català
de 1.® categoria
Els resultats d'ahir tarda
Barcelona, 3 — Espanyol, 5
Palafrugell, 0 — Júpiter, 0
Badalona, 2 — Girona, 3











1 0 14 7
1 C 20 10
1 1 15 11








I de 2." categoria preferent
i Els resultats d'ahir tarda
I Grup A:
I Gimnàstic, 1 — Horta, 2
I Sant Andreu, 2 — Samboià, 1
3
\ Mtríinenc, 1 — Reus, 1




L'inauguració de la temporada tea¬
tral al Foment Mataron!
En el Foment Mataroní, amb gran
entusiasme, s'estan ultimant els assaigs
de la inspirada obra lírica «La mort de
l'escolà», del mestre Pere So'é, que es
posarà en escena el proper dia 8 d'oc¬
tubre, amb la qual farà la seva presen¬
tació la nova secció dramàtica.
L'obra serà presentada amb tota pro¬
pietat i riquesa de detallp.
Horta. . .
Sant Andreu
Reus . . .
Martinenc .
Poble Nou .
Sans . . .
Gimnàstic .
Santboià. .
1 1 0 0 2 1
1 1 0 0 2 1
Col·laborarà a tan magne aconteixe-
ment l'Acadèmia Musical Mariana amb
les seves seccions de nois i homes, a la
qual ha estat confiada la part musical
de la mateixa.
Dóna un major interès a dita repre¬
sentació, el que des de que tancà les
seves portes l'antic [Teatre Principal, fa
més de 25 anys, no s'havia donat cap








10 0 112 0
10 0 112 0
Els resultats d'ahir tarda
Grup B:
Terrassa, 1 — Ripollet, 0
Tàrrega, 0 — Mollet, 2
Sant Cugat, 1 — Vilafranca, I
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Camp de l·Iluro E. C.
En el primer partit de Campionat
l'Iluro només pot empatar a un
gol amb el C. E. de Manresa
Altra vegada el Campionat. Un Cam¬
pionat que aquest any se'ns ofereix més
difícil i amb menys atractius que els
darrers anys. Tol això degut a l'hiver-
nos inc!uï2 en un grup format a base de
desplaçaments I després per la minva
de facilitats per a poder disputar el tor¬
neig de Promoció 1 encara ela que que¬
din classificats en els darrers llocs, sem¬
bla que automàticament baixaran de ca¬
tegoria. Així els que dormin estan a
l'aigua.
LTIuro en el primer encontre no ha
estat sortós. Només pogué empatar amb
el Manresa. Un Manresa que no s'espe*
rava tan potent i entusiasta. Potser això
sorprengué als mateixos jugadors ilu-
rencB, doncs en iniciar-se l'encontre
anaren desorientats degut a l'empenta
en que es mostraren els equipiers man-
resans. El Manresa donà la sensació de
fer-se més càrrec que anava a disputar
dos punts que és el que al cap i a la fi
val. Després l'Iluro, quan reaccionà, so¬
bre tot quan en iniciar-se el segon
temps veié igualat el marcador per una
intervenció del tot innocent de Martí¬
nez, dominà i fins embotellà als seus
adversaris. El Manresa en els darrers
minuts de l'encontre queda reduït a nou
jugadors, però amb tot l'Iluro no po¬
gué assolir un gol que li donés la vic¬
tòria. Això és vell de tant repetir-se en
els partits de Campionat.
De IT'uro no podem fer elogis, com
seria el nostre gust. L'Huro que sempre
s'havia distingit per posseir una bona
ratl'a de mi jos, aquest no ho pot dir
així. Vinyals ha estat substi'Lïi per Ma¬
riages, que no cobrí en el partit d'ahir
el lloc vacant per la cessió de Soler al
Barcelona. Porrera no està amb bonA
forma i Vela no és un element que pi-
gui tot sol fer reaccionar i subsanar el )
defectes dels altres. En quant a la da¬
vantera, Orts i Orriols cal que siguin
més pràctics i es deixin de filigranes
inútils, doncs així rendiran molt més.^
Palomeras fou el millor I confirmà que
es troba en bona forma. Judici no jugà
malament, però si no es decideix a xa-
2 DIARI DE MATARÓ
Francesc de P. Barbosa Pons
Matg* da l'Hospital Clínic
MEDICINA GENERAL
MALALTIES DE L'AFARELL RESPIRATORI
1 DE LA NUTRICIÓ
Sant Agustí, 31 - MATARÓ - Telèfon 212
Josep M." Casas i Riera
Especialista en malalties de l·lnfància
Consulta particular: Riera, 20, l.er
Diüuns, dimecres i divendres, de 7 a 8 del vespre.
I
Dimarts, dijous, dissabtes i festius, de 12 a 1
TAMBÉ VIS Ta A DOMICILI
Senyoretes i joves
que volgueu estudiar alguna assignatura literària o musical,
visiteu primer la Sucursal que ha insta! lat a Mataró la
Aoadèmlû lilOFOéi áz Barcelona
on els vostres diners seran canviats en instrucció i cubura.
Un professor exclusiu per I ensenyament perfecte de català.
Preus reduïts Carrer de Sant Josep, 44
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPER80NNB DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
San! Agnatí, 55 Provença, 185, l.er, 2.*-entre Aribaa 1 Univerattat
DImecrea, de 11 a 1. Diasabtea, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72554
tar 11 tenir més decisió caldrà cercar
qui ei substitueixi. Un interior sense xut
no va enlloc. Referent a Qarcia, tan dis¬
cutit 0 més que sempre, és evident que
no es troba en els seus bons temps. Pe¬
rò en això poden baver-li influït moltes
coses. Els que novament demostraren
la seva vàlua foren els defenses, sobre
tot Borràs Fel contratemps d'ahir (cal
fixar se gairebé amb els altres resultats)
no s'ha pas de desanimar, sinó procu¬
rar posseir la moral necessària i subsa¬
nar si és possible els defectes que es
creguin convenients en bé del rendi¬
ment de l'equip. Ara que, malament
quan no es pot disposar d'un conjunt.
El Manresa ens agradà molt i creiem
que aquest any serà un dels equipa po¬
tents del grup. L'empat fou del tot me¬
rescut. Els millors varen ésser Monser-
rat. Batlle, Aparici, Qriera i Tarró.
A la primera part l'iluro marcà el
primer gol, per cert, molt bonic. Oris
centrà i Oarcia deixà passar la pilota
donant ocasió a Orriols d'empalmar un
bon xut. Focs moments després de co¬
mençat el segon temps, el davanter cen¬
tre manresà obtingué l'empat fent pas¬
sar la pilota per damunt del porter ilu-
renc. Abans, entre alguns xuts de l'ilu¬
ro que no hi hagué sort, cal anotar una
fortíssima rasa de Oarcia topant la pi¬
lota al pal. I després, dues grans inde¬
cisions de Judici que podien molt bé
ésser gols.
Els equips es formaren com seguei¬
xen: Fel Manresa: Monserrat, Aparici,
Batlle, Sàinz, Qriera, Costa, Vilanova,
Tarró, Huerva, O'gado i Calsina. 1 per
l'iluro: Martínez, Borràs, julio. Vela,
Mariages, Forrera, Orts, Falomeras,
Oarcia, judici i Orriols.
L'arbitratge del senyor Fequera fou
encertat.
El públic, molt nombrós, quedà bas¬




1." categoria (grup A del Maresme
Camp del Malgrat: U. E. Mataronína,
0 • Malgrat, I (primers equips).
Boxa
Campionats locals
Després de la darrera vetllada conti¬
nuen entrenant-se a la Sala Teixidó bon
nombre de deixebles que esperen l'ho¬
ra del seu debut, entre ells, Lloverás,
Sibirats i Esteve II.
Veient Teixidó que gairebé tots els
seus deixebles tenen ganes de sortir en
un «ring» de combat, organitzarà per a
dintre de poc els Campionats locals de
Boxa de totes les categories, peljque
convida tots els mataronins que hi vul¬
guin prendre part, que passin a inscriu¬
re's a la Sala Teixidó (Wifredo, 22),
qualsevol dia, de sis a nou del ves¬
pre.-j. B. F.
La qüestió dels tintorers
Entre els obrers tintorers existeix ex¬
pectació per la reunió convocada per
aquest vespre a les nou en el Cinema
Qjyarre.
Aquesta reunió ét motivada primera¬
ment per parlar del conflicte pendent
en la Tintoreria Albert Marchai per di¬
ferències entre el patró i els obrers, que
han ocasionat la vaga actual en aquella
tintoreria. Contràriament al que insi¬
nuàvem dissabte, el patró no s'ha negat
a discutir cap base, sinó que l'esdevin¬
gut fou que no arribaren a posar-se
d'acord ambdues parts, en l'última re¬
unió celebrada.
L'altre motiu de la reunió és per mar¬
car i'acluació a seguir pel Sindicat
obrer davant la no acceptació per part
de tots els patrons tintorers de les no¬
ves bases de treball recentment presen¬
tades, les quals foren rebutjades per
aquests en l'última i única reunió cele¬
brada la setmana passada a l'Ajunta¬
ment.
Anuncis Oficials
Escola Municipal d'Arts i Oficis
de Mataró
D'acord amb les disposicions del Fa-
tronat d'aquesta Escola, la matrícula del
prop vinent curs estarà oberta a la Se¬
cretaria des del dilluns dia 25 del cor¬
rent de 7 a 8 del vespre.
Mataró 23 de setembre de 1933.
NOTICIES
Observattri Metearalògie ét les
Ctceles Pies de Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 25 setembre 1033
Bores d'observaciói 8 mati - 4 tarda
} Altura llegidai 756 2-755'7
' Temperatura! 23'—22'8
I Alt. reduldai 753 7—753'3
j Termòmetre sect 18 8—22'5




















Velocitat «egonsi 0' 3'
Anemòmeírt! 550
Reetrrefut 54'5
Classai Ni Cu — Ni Cu




k^tat del eeh TT - TT
Tstc «te la man 0 — 1
à>'«bserrad«r! J. M. Roca
—Radiomòbil *La Voz de su Amo».
4 vàlvules moderníssimes. Funciona
amb corrent alterna o contínua, indis¬
tintament. No necessita antena ní terra
per a sentir estacions locals. Tapa des¬
montable. Freus: al comptat, Ptes. 228.
A terminis, Ptes. 3970 en 6 mesos.
Agèicia Oficial de *La Voz desa
Amo»'. CASA MENSA, Fermí Oalan,
259, Mataró.
Una dona de casa humil ha perdut
un moneder amb un bitllet de cent pes¬
setes en el trajecte comprès entre els
carrers de Mn. jacinte Verdaguer, Sant
Francesc d'Assis, Flaces i Escáleles.
La persona que l'hagi trobat és pre¬
gada de que faci el favor d'entregar-lo
al Cap de la Ouàrdia Municipal o en la
^^Banco Urquíjo Catalán"
liikili:hlil.U-bniliu Ufllil: fiXUH iMlkl il [«nn. Hi-Tllilii IHH
Plrwelon. iclegrailc» I Tclefônlc,» CATUUQOIJO , Magaiacm, ,la Bar.elonrta- BwmIohb
AGENCIES I DELEGAC^NS a Banyoles, La Biabai, Calella, Giroaa, MaarcaaMataró, Palamós, Reas, Saaí Fella de Goixols, Sllfes, Toreiló, Vtch I VilaaovàI Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles, La BisbalMataró i Vilanova i Geltrú '
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIjODenominació
«Banco Urqnllo»
«Banco Urqoilo Catalán» .
«Banco Urqai]o Vascongado»
«Banco Urqnllo de Galpúzcoa» .
«Banco del Oeste de Espaia»
«Banco Minero Indnstrlal de Astúrlas»


















1.000.000i7 r----Biarritz (França) . Francales qnala tenen bon nombre de Sncnrsals 1 Agències a diverses localitats espanyolesCorresponsals directes en teles les places d'Espanya I eniesmés importants del «óà
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer d« Franoeso Maoii, 6 ipartat, S - Telèfon 8 i SOS
»■ ^ ••• "POM, obartuM d» orèdUt, «lo., «to.HoMsroMaa, Ds » . IS I a. « , ,y sorc. DÍm.Ms. d, 9 . I
Administració del Diari que es cuida¬
ran de fer-lo a mans d'aquella dona.
VI de XERÈ3 i MALAOA
sec i dolç a 2 ptes. litre
CONFITERIA BARBOSA
Aquest matí han estat detinguts en la
platja join Alsina Arpí, de 20 anys, de
BidJilona í Carles Ouerrero Oarcia, de
32, de Barcelona, individus de vida
dubtosa que tenen antecents penals.
Ambdós han estat posats a disposició
del jutjat perquè els sigui aplicada la
llei de ganduls.
—Heu vist l'exposició de llanes per
labors als aparadors de La Cartuja de
Sevilla? Visiteu-los que en trobareu per
tols els gustos.
Notes Religioses
Demà: Sant Cebrià, mr. 1 Santa Jus¬
tina, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a St. Josep, en
sufragi de Anna Rovira i Colomer (i.
C. s.)
Basiiiea mfroçatai de Sania Marià.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a lea O la úl¬
tima a les 11. Al matf, a les 6'30, trisa-
gi; a les 7, meditació; a les 7'30, conti¬
nuació de la novena a les Santes; a les
8'30, novena al Santíssim Nom de Ma¬
rin; a les 9, mlssi conventual cantada.
Al vespre, a les 7'15, rosari i visita al
Santíssim.
Demà, a dos quarts de 7, l'Associa¬
ció del Ferpetu Socors farà celebrar
missa per Tomàs Castany i Caballol
(a. C. 8.); a les 8, missa i Tretze dimarts
a Sant Antoni de Fàdua (I). Al vespre, a
tres quarts de 8, començament de la so¬
lemne novena a Sani Francesc d'Assis
a la capella dels Dolors.
Parròquia úe Sani joan i Saai jauf*
Tots els dies feinera, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a dos quarts de 8, Corona Josefina,
Estació i Angelus.
Demà, a dos quarts de 9, exercici




Colors a l'oli i a l'aiguada^
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,




Notícies <le darrera liora






Ei President de la Generalitat ha re¬
but els periodistes els quals li ban fet
preguntes sobre els incidents de la ses-
ó del divendres passat.
El senyor Macià ha contestat que no
«Is podia dir res, puix el que ha de
prendre acords és el Directori de l'Es¬
querra. i aquest no es reunirà Qns di¬
mecres; en la reunió del dissabte, com
que hi faltava molta gent no va ésser
res més que un canvi d'impressions.
El manifest de «L'Opinió»
Ha afegit que probablement també es
parlarà del manifest publicat pel grup
de «L'Opinió».
Un repòrter li ha demanat que acla¬
rís les paraules dites pel senyor Hum¬
bert Torres en el míting de Girona de
que s'havia d'arribar a la unitat de l'Es¬
querra, encara que fos imposada per la
força Ei senyor Macià ha dit que segu¬
rament volia dir que la desitjada unitat
no era més que una qüestió de disci¬
plina.
El processament del comandant
Enric Pérez Farràs
S ha preguntat al senyor Macià si era
veritat que havia estat destituït del seu
càrrec el comandant de mossos d'Es¬
quadra.
El senyor Macià ha contestat negati¬
vament.
Altres noticies
El senyor Anguera malalt
El president de l'Audiència ha estat
al seu despatx i després d'enllestir els
assumptes de més urgència s'ha retirat
al seu domicili per trobar-se malament.
«Ricardito» en llibertat
S'ha rebut a l'Audiència una comuni¬
cació del director del penal del Dueso,
en la qual es noIiQca que en premi a la
bona conducta observada, ha estat po¬
sat en llibertat Ricard Fernández cone¬
gut per «Ricardiio», ei qual fou detin¬
gut amb motiu del repugnant assassi¬
na! de Pau Casado.
Condemna
Ha estat dictada sentència contra Joa¬
quim Aldric, el caçador de coloms, que
per imprudència matà una dona 1 en
ferí una altra.
Se'l condemna a 2 mesos de presó i
a pagar una indemni zació de 15.0C0
pessetes a la família de la morta i una
altra de 800 pessetes a la ferida.
Vaga a la fàbrica Ricart S. A.
Aquest matí han començat a fer vaga
de braços caiguts els obrers de ta fàbri¬
ca Ricart S. A
En tenir-ne coneixement el Governa¬
dor hi ha enviat la guàrdia elvil amb
ordre de desallotjar immediatament la
fàbrica, cosa que ha fet sense que els
obrers oposessin cap mena de resistèn¬
cia.
Conflicte resolt
Ha quedat ressolt el conflicte dels
gravadors, els quals han retirat l'avís de
vaga que tenen presentat.
Detenció
La policia ha detingut Paul René, el
qual portava una vida a tot tren. Està
reclamat per haver fet a París una esta¬
fa d'uns 10.000.000 de francs.
Les conseqüències de la justícia dels
Escamots. - Els senyors Farràs i
Badia no es presenten al Jutjat
Aquest matí estaven cridats al Jutjat
per a notificar-los-hi llur processament
el Comandant dels Mossos d'Esquadra,
senyor Farràs, el secretari del Conse¬
ller de Sanitat, senyor Badia, 1 els dos
agents de policia que estan processals
pel mateix assumpte.
forman un ejemplar completo
éel
(Bailly-Baillière — Riera)
más de S.yoo páginas
más de 3.500.000 datos
mapas - Indices
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequeño Directorio Universal
Deiaile da! Comercia, Indusitia Profesiones, etc.
de España y Posesionas
Precio de un ejemplar completo:
CÍEN PESETAS
{franco de portes en toda España)
¡ANUNCIE EN ESTE ANUARIO]
LE COSTARA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
Anuarios Baillj-Baillière j Riera Reunidos, S. A.
Enrique Granados, OS y 83 OARCiLÚNA
FABRICANTS: Bobineu la seda artificial i
els demés fils sensibles amb l'aparell de bo-
binafge creuat
automatic abdal x
(Patent d'invenció 124.554) |
és cl salvador de nusos i pèrdues de fil i de
les tensions irregulars en el bobinaíge corrent
tOHCESSlOHARI EXCLUSIU 1 ¡DIPOSITARI DELS APARELLS DE BÜBIHATGE CREUAT
JOSEP B^DIA
UdI6,76 Mataró
Preu Únic: 12 pies. un — Demaneu-ne un de prova
sense cap compromís us eí muntarem.
Hi han acudit solament els dos poli¬
cies, els quals després de nolificar-los-
hi el seu processament, sense presó,
han estat deixats en llibertat. Als se¬
nyors Farrràs i Badia se'ls ha citat no¬
vament per a dintre dos o ires dies.
Madrid
4'30 tarda
El Consell de Ministres a Palau
Aquest matí s'ha celebrat Consell de
Ministres a Palau sota la presidència
del President de la República.
A un quart de dues han abandonat
el Palau el senyor Lerroux i els altres
ministres.
El senyor Lerroux ha dit que amb la
cordialitat dels uns, amb la simpatia
d'altres i amb la tolerància dels des¬
contents que procurarem que cada dia
siguin menys, anem tirant endavant sen¬
se dificultats. Ha dit que demà a les
deu es celebraria Consell ordinari a la
Presidència.
Ha manifestat també que en el Con¬
sell s'havia aprovat una extensa combi¬
nació d'alts càrrecs militars.
Un periodista ha preguntat al cap del
Govern si es celebraria un altre Consell
a Palau abans de presentar-se el Go¬
vern a les Corts. No, ha contestat el se¬
nyor Lerroux, car demà el senyor Al¬
calà Zamora marxarà a Priego i d'allf a
Granada per a presidir l'inauguració I
del curs a l'Universitat d'aquella ciutat. |
Acompanyarà el President el ministre i
d'Instrucció senyor Barnés. í
El ministre de la Guerra ha facilitat '
la nota oficiosa, de la qual el més im¬




Es l'obra cobdcl i definitiva del
gran filòleg .català, el Mestre
Pompeu Fabra, en Ip qual ha
treballat més de vint anyf
Ün volum de 1750 pògs. mag¬
níficament relligat Pessetes 65
al comptat; a terminis de
Pessetes 10 al mes. Pessetes 75.
Si desitja adquirir aquesta obro,
talli i remeti'ns el següent cupó:
LocalUat ,
desitja rebre el Diccionari General do la
a terminis
ai comptatLlengua Catalana i pagar-lo
LLIBRERIA CATALONIA
Ronda de Sant Pere, 3
BARCELONA
del gabinet militar del President de la
República a favor del general Ruiz
Trillo. Un decret concedint la gran
creu del mèrit militar amb distintia
blanc al ministre de la Guerra de Por¬
tugal.
El ministre de la Guerra
El senyor Rocha anirà divendres a
Portugal a l'objecte de fer entrega al
ministre de la Guerra portugèa de la
gran creu concedida pel Govern espa*-
nyol, i assistir a l'inauguració de l'Ins¬
titut espanyol i acomiadar-se, com am¬
baixador d'aquell Govern.
Tranquil·litat
El ministre de Governació ha mani¬
festat que hi havia tranqull'litat a tot
Espanya.
Telegrama d'agraïment
El ministre de Finances ha rebut un
telegrama dels funcionaris de Duanea
agraint-li el nomenament pel càrrec de
Director general a favor, del sots-direc-
tor del COS.
El director general de Carrabiners
Ei geneta! Queipo del Llano ha visi¬
tat el ministre de la Guerra per a po¬
sar-se a les seves ordres després de
possessionar-se del càrrec.
El Congrés extraordinari
del partit Radical Socialista
Aquest matí ha còntinuat les seves
tasques el Congrés extraordinari del
partit Radical Socialista.
La sessió ha estat pròdiga en inci¬
dents, inclús s'ha intentat agredir als
que parlaven, no havent-hi manera
d'entendre's.
Ha estat precís suspendre la sessió
per a continuar-la a les quatre de la
tarda.
Secció financiera
Cetltiaaieas de Barcelona del dia cFavnl
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—-Molei, It
BORSA
DlfiSKS ISTRAKOlRn
frants Iran. ..... 46'90
Btigaas er, , . . 167'10
Llinras csf. , . . . 37'45
ILlras. ....... 63'30
franas snisses . . . 232'25
Dólara ....... 7 95
Pesos argentins. .... 3'04
Mares 2'87
VALORS











Sacrera ord. ...... 40'00
Duro-Felguera 40'25
Impremta Minerva. — Mataró
,F. CANALDA
I ofereix el seu «taxi» B. 51135 el més
I nou i ei més gran de Mataró (7 places).
Especial per a excursions. Servei dia i
nit. Preus reduïts.





FLOR DE SABÓ LAJSE
Insuperable per al rentat de gèneres delicats de llana i seda
Dipositari per Mataró i la Comarca:





Abrillanta el color i negre
Dóna un tacte suavíssim
MENCIÓ!
Quan vagi a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Caie-Bar-Resíanranl
instal·lat a la gran terrassa
Esmeraí servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hô*el„












Serve/ de neteja i conservació, visita mensual, trimestral, etc. — Neteges a
fons anuals amb ablaniment del cilindre, gratuïtes per a les màquines
d'escriure dels senyors abonats.
C@nar Parull Renti
Argüelles, 34 MATARÓ Telèfon 362
BAR RESTAURANT
(Davant de l'Estació F. C.)
Catiili l'Uno
Saló per a banquets - Abonaments
Estatge




Mestre superior i exa.professor del Patronat Escolar de Barcelona
No oblideu que una direcció sàvia i una educació liberal, prepara i assegura la virtut i la felicitat.Porteu els infants a aquest centre educatiu segurs de que se'ls dirigirà i educarà degudament.
Inscriviu-vos aviat, puix ei nombre de matrícuies és iimítat
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